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Übersetzung: Dem vergöttlichten Jovius Maximianus hat der Gemeinderat von Solva (das errichtet).




Beschreibung: Marmortafel mit allseits abgemeißelten Rändern.
Maße: Höhe: 60 cm
Breite: 96 cm
Zeilenhöhe: 4,5-5 cm
Datierung: 311 n.Chr.: Nach dem Tod des Kaiser ab 311 n. Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva, Schloss Seggau
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Schloss Seggau
Geschichte: Beim Abtragen des mittelalterlichen Turmes gefunden.
Aufbewahrungsort: Leibnitz, Schloss Seggau







UBI ERAT LUPA 4840, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4840




Literatur: Pochmarski - Hainzmann, Steine 41-42 Nr. 27.
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